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Joseph E. Brennan, Democrat 
Portland




Palmer, Jr., Republican James B . Longley 
Lewiston (Write
ANDROSCOGGIN 18,637 6,477 8,591 65
AROOSTOOK 13,162 4,888 6,142 23
CUMBERLAND 37,628 11,127 27,507 128
FRANKLIN 3,607 1,681 2,947 9
HANCOCK 4,898 3,765 6,853 3
KENNEBEC 19,717 5,768 12,026 103
KNOX 3,934 2,074 5,412 28
LINCOLN 2,803 1,756 5,939 7
OXFORD 7,159 3,298 5,950 16
PENOBSCOT 21,046 8,084 14,101 67
PISCATAQUIS 2,419 1,214 2,528 - -
SAGADAHOC 3,605 2,096 3,105 7
SOMERSET 6,666 2,894 4,639 98
WALDO 3,281 1,749 3,347 13
WASHINGTON 4,445 3,214 2,600 - -
YORK 23.486 5.804 • 15.175 61
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Mechanic Falls, | 3 3 V 2/0  j1
Minot, f t ¿72L
Poland, 2  ¿,6
Sabattus, ^ 2 0 £ '7 ¿ 7 2
Turner, 3 Y 0 £ 3 0 3 V 3
Wales, 93 0 2






















Hagle I j»ke* 
Hasten.
Fort Fairfield.
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District No. 1 
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Otis, a 3 ¿ P
Penobscot, /¿>a / t / V P
Sedgwick, ! 97 / / ¿>
Sorrento, 30 3 P <5 3
Southwest Harbor, /9V / '/ £ 309
Stonington, / 9 9 79 / 0/
Sullivan, 93 94 /  03
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Ward 6, Precinct 7






Litchfield, J2P¿ /JÍP /93
Manchester, 3 7 / 9 7 3*70
Monmouth, £ 0 3 J V V
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Orrington, 553 4 4 7
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COUNTY OF SOMERSET

















Jackman. Rockwood Strip 
Madison 
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